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lmpe rmeabil.izac ion del c o ncreto.--·( l>el /~'nyinc.<e?"img H <~wrd, OcLubtc 19 
l 90i .-E! em pl eo ll<tda di <' m ayor dd concreto dcbido.a ws numerosas veu l1~jas, pone de 
manilics~o lo convenie nte r¡ne seria r!o ~a rlu de la i rn pernwabil iuad de qne carece n causa 
de su na~uml eza poro;;;; t . Aunqnc unr1 f>~bricaeion e u ichdos<t, lin1  pul vcrizacion d el ce-
meneo, ad ic~ion d e n.gua su fi eic nLe pam fa.cil it.:u· bL inLerposicion de lo.; ele mentos. com· 
presion in tensa pa. t•a espulsa;· c J r.xc;eso de agiliL Í burou j;tS UC aire, CIJC., pueden ay udar 
eficHzmen te a este re~peeto, si n embargo, áu t c:~ rh~ Lres o r.LHtLro a.tmó~feras se manifies · 
tan fl ltl'ac iones. 
Con motivo de un trnbn.j o prcséut.ado e n Abril a la S ociedn.d Ame ricana de l n jenic-
ros Civiles i que aun no h:\ lleg•tclo :·\ É\~ta, el q uí mic ·.l d el scrY icio de l agq t\ pot 1tble de 
N u e va. York, .SI! fl or Ric;1rdo G.ti nc.~, prc~P.!t t.ó resul ~ttdos do sn;; e nsayos para proporcionar 
impermeabi lidad :LI coucrc Lo por la acl icion de peq.ueñas proporcione!:~ de arcilla i a.lum· 
b re fitHllll ell te p ulve rizad!);;, E -.;to incn!ment<tal mism11 tiempo la. resistencia a la tmccion 
i compre~io n, ~LI r.nntr<trio de lo qut- .~e c re;1 t'e.~pcct;o ll I:L fl.rcilla. L 15 ens~tyos uo han re. 
cibido aun la confi rmacion de l Liempo ni do : I ;L pn\ct.ica pe ro son manifiest<lme nte dignos 
d e ser prosegu ido.!~: pnrur~en g twt·rhr cinrt:t •·clacion r.o n ~:t~ e::>p<:riencias del señor D á vila 
en la U niver:>idad de Chi l<3, qu e se publican en este mismo número. Las cspc ri encias se 
hacen e u vista, de In. construccion del acucduc~o de Cat~ki l l , e n N ur. l' a Yot k . 
Mr. Cainos at.r ibuyc ala a rcilla. en el cemeu to, no nna nccion mecánica rl e interpo· 
s icion, s ino una accion coloidal que facilita el al u•n bre.-J. H. V. 
Los nuevos servicios de agua potable i a lcanta rilla do de M anila.-
( D el Enginee1·in,q RccOt'd, Setiembre 14, 1907).- Los tn\b,~jos de en~arwhe del a.gua 
potal,le ha n cons istido en l t~ comtruccion de un Lnmque de boloncs i conc reto en el rio 
Mariq uina a 26 kilómetros de h1 ci udad i 60 m sobre ella . El tranq ue es e n forma de arco 
de 48 m de largo i da 2 ·~.00 m de p rofunclidad fl¡~ ngun. i í 5 70 OLlO m " de capacidad: el 
desagüe es un cañon de aee ro rem;teh<\do ue 0,90 m de diá.metro r¡ue de~emboca e n el 
n o. 
La a d uccion corn prende l i k 111 . de cnñería de ace ro rnnmchado de l ,O() 10 . de diá-
met ro í 5 mm de espesor ensa.yadn a 7 utms. en e l t alle r i a 5,25 a.tms. en la zanja. Lleva 
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orificios c.l e visita a. carh1. I .',O m i numcrll3ns vent;os;ts i d ermmcs. - ~1 paso bajo del t·io 
se hace por nn d oble sifon de fi erro fundid n de O,DU tn. Un a.cueducto de concreto en for-
ma de hnrmdum de 1,30 m ele ancho i 1/ >1) m ele a lto i de (1 _) km ele lfl.rgo lleva e n se-
guida las agtuls haRta. el estanque de dist ri bncion. 
Este, sit.uado a 2/> km de 1:\ ci ud,ul i a 30 "' sobre e lla , mide 23ií por 1 :>0 por 6 rn i 
da una cap:widMl úti l de 190 OtlO m'1• Antes de ent ra r :\ é l se mide e l ag ua por un verte-
dero de 1,80 m de ancho i l_l iVití\ O,HU m de ;d tu ra de n <~.p>l.. - El costo total de estas obras 
es de l 026 OOQ doll~~.rs. 
El servicio de rtlcl.mÜt1-illado es nuevo en la ciudad, la q ne presenta el inconveniente 
de ser muí plana i bnja, fluctuando s u a ltura e ntre 0/)'J i 3 m sobre el mar a cuya. orill a 
está. Se ha t.enido, por esto, que reclll'rir >1. la e lev;¡cioo por bombas, dividiendo la ciudad 
en seis distritos, cuyas ag uas se concentra n por gravitacion en sendas estaciones eleva· 
dora.q, las que las env[,ln a la pla nta principal de bombas s ituada en lu. playa a la r.abe7.a 
del conducto forzado de fnndicion •le 1,06 m d(). di)l.ntc tro i 2 km de largo, que las intro · 
duce en el mar hasta 2,5 rn baj o la mas ba j . ~ m u·c;~. T o: t·min•t en nn b lür¡uc de concreto 
de 4 m por lado i va colocad o en una zanja. hcch;t a dmg,¡ hidráu lica i descansando en pi-
lotes clavarlos a 2,i 0 m de rli ~ta.ncia. 
La red comprende 12 km de colectores desde e l t :\mai\o ovoide de 0,60 por 0,90 m has -
ti\ del circular de 1,4:i de diámet ro i ()j km de cañería. d e gradi\ \' Í<lriada de o,·w 11 0,60 m 
de diám etro. La r ed es totalmente coloeada en terrenos muí bl11.ndos que han requerido 
fuerte ent ivacion , mucha: de la cna l se ha dej )tdo. 
Las alcantarillas mayores son de concret o con nvlier el e lad rill os o de concreto amol-
dado. L~> mitad mas baja de las a lcant>lri llas de g re(h son envneltas en un anillo de concre-
to de l U a 1:1 cm de espesor, i cuando la fundic ion no es firm e ¡;e lo estiende sobre una 
plataforma de rm\dera, lo mismo q ue los colectores. 
El costo tot;ll de estas obras es de 1 631 000 d olla rs.-J. H. V. 
La reconstruooion de g·randes colectores en San Luis M o.- El alcan tari-
llado de San Luis es de sistem;\ unitario i algnnos colec&orcs eonsti·uidos hace 30--40 
años ha lleg1\do a ser defi0ientes a causa de 1<~. mayor irnpcrrneabilizacion de la supel'ficie 
de la ciudad producida a la vez por la mayor densidad de edifi cacion i el mejoramiento 
de los pavimentos. E ':! to se tmdu r.e en una mayor i rnas rápid1\ a fl uencia. de las aguas de 
lluvi11. a los colectores i se hn. hecho indispensable c\gr:tndar dos de e ll os: e l Rocky Branch 
i el Mi li Creek. 
Ambos et·;m formados de un a rco de ladri llos en forma de medio punto de i5,5 m de 
luz descansand o sobre muros de piedra; servia. d e fundaciotl a la obra la roca natural o 
bien grnesos maderos trasversales (hasta de 0,60 X 0,35 tn) donde e l ¡; nelo era bland o. 
& tos maderos han r esistido a h\ corriente cerca de 40 a t10s en j en·eral en bu enas cond i-
ciones p'ero a lgunos comenzabRn ya a ceder . 
El ensanche ha consistid o en el rebaj e del fond o de O, 60 m a 2, 1 O m rehar.iéndolo 
con concre to i ladrillo i r egu iMi?.ando s u pendiente. 
· Para los t rabajos se n.provechó períodos sin llu via conduciend o entónces las aguas 
servidas en una canoa de m,\lle ra: sin embargo alguoi\S ll uvin.s sorprendieron las tareM 
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i rebalsando la canoa inundaron lu.s escavH.ciones imponiendo en seguida un fuerte ago-
tamiento. 
En jenem.l, tan to por esto como por mala calidad de terrenos encontrados (arenas 
corredizas) etc., los trabajos fu eron excesiva mente complicados i molestos. - ( EngineeTi ng 
R ecord, Diciembre 7 1907). -- J. H. V. 
La nueva estacion fúnebre de Porta Romana, en Milan.-Desde 1805 la. 
cindad de ~filan cuenta con nn nuevo cemen terio ubic;tdo en Musocco a unos 5 krn al 
NO. de la ciu<hld el que com unica con el a ntiguo Cementerio Monumental , situado en 
la ciudad misma por medio de una línea de tr;tn das eléctricos q ne sirven para la con. 
duccion de los féretros i cortejos. 
El desarroll o que ha t.omado desde ent·.ónces la ciudad h<~.cía hoi dia s umamente 
mol esto el tránsito de l0s cortej os a Lraves de ln.s calles hastr~ el Cementerio .1\Ioonmen -_ 
tal ya fuera pan:t sepultar allí los resto~ o para embarcarlos hcí.cia e l Cementerio de Mn-
socco por la estacion de Bra mante. Se h :\ esl;ab lecido por es to una nneva estacion en la 
parte f.;Ul' de la ci udad, en P orta Romana, a unos 5 km al s ur del Cementerio ~Ion u men -
tal i se proyect<L establecer otras dos al e:; te i oeste de lrt ciudad. 
El desarmllo de e~tc servieio, q ue ha obligado a duplicar la!l línea!'i, lo muestran la 
siguient.es cifras: desde 1896 <L HlUfi el número de cadáveres transportados •wualmente 
ha a umen tarlo de 7 U54 ~• lO \?(J O, el de do lien t-es de :17 301) a 70 DOO i el de ot. ros pa-
sajeros de 408 000 a 1 2 79 000. 
ll Mondore 'l'ecnico da los planos i detalles arquiteGtónicos de la nuev;t estacion 
fúnebre con sus !-!alas de cspem, de d iscursus, etc, e ígn'l.lmente de los tnu. vias e mpleados 
e n el transporte de losférett·os i c:or·tejos.-(Il Monitore Tecnico, 10 Nov. 1907).-
J. H. V. 
